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名は 1988 年 11 月から）は、今や福井県の製造業出荷額の 4.6％（約 830 億円：


































































































































































index.html（2012 年 11 月閲覧）。他にも、法政大学坂本光司研究室・幸福度指数研究会「47
都道府県幸福度ランキング」でも、出生率、離職率、労働時間、正社員比率など 40 の指標
をもとにした評価として、福井県が１位となっている。
４ アイシン・エイ・ダブリュ工業 HP（2012 年 11 月閲覧）および、同社「会社概要」より。
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